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J.94./78. 
Rapporteringsplil<t og plikt til å føre fangstdagbok under fiske i EF-sonen 
utenom Øst~c 09 Vest-Grør1land~ 
I melding fra Fiskeridirektøren J.42/78 ble det orientert om at EF på 
kort varsel kunne innføre rapporteringsplikt og plikt til å føre fangstdagbok 
for de norske fartøy som fisker i EF-sonen~ Det ble samtidig informert om at 
fartøy som fisker i EF-sonen burde skaffe fangstdagbok snarest for på den måten 
å være forberedt når kravene om dagboksføring ville tre i kraft4 
EF har nå bestemt at norske fiskere fra 15.9.1978 skal sende melding 
om inn- og utseiling av EF-sonen, og ukentlige fangstrapporter til EF-kommisjonens 
hovedkv·arter i Brllssel. Fiskefartøyer som bare passerer EF-sonen i gjennomfart 
skal imidlertid ikke sende inn-/utmeldinger. Det er videre bestemt at det fra 
samme tidspunkt (15.9.1978) skal føres fangstdagbok under fiske i EF-sonen. 
FØRING AV FANGS'rDI;GBOK ·------
De norske fangstdagbøkene som en regner med at fiskerne har skaffet 
seg tilfredsstiller de krav som stilles av EF, forutsatt at dagbøkene er forskrifts-
messig utfylt. Nye dagbøker kan fås utlevert eller tilsendt ved henvendelse til 
Fiskeridirektoratetu eller fiskerisjefenes kontor. 
RAPPORTERINGSPLIK'r 
Det nye? og viktige er imidle.rtid at alle norske fartøy som fisker i 
EF-sonen; rundt Storbritannia og Irland eller innenfor sonene til landene rundt 
Nordsjøen inkludert Skagerrak og Kattegat, skal sende inn-/utmeldinger og ukentlige 
fangstra.pporter til EF-ko1nmisjonen i Brlissel, telexadresse 21877 COMEUo 
Hvis det er umulig eller svært vanskelig å sende meldingen direkte fra 
vedkommende fartøyy kan melding-en sendes via et annet fartøy. 
Alle meldingene skal begynne med kodeordene: PECHEUR BRUSSELS og alle 
vektangivelser skal være i kg, levende vekt~ De forskjellige fiskeslag angis med 






























Meldingenes/rapportenes form og innhold: 





Løpenummer for meldingen · 
Identikasjon av type melding (IN) 
Dato og fartøyets posisjon ) 
Områdeangivelse og tidspunkt for fiskets begynnelse
2 
Kvantum av hvert fiskeslag som befinner seg i lasterommet 
Skippers navn 
Eks. på en 11 IN 11 -melding: 
PECHEUR BRUSSELS/STAALSUND/LEKF/SFSS/l/IN/12.6./ 
N6030 E0200/START/VIa/14.6/LAST/2300F/17500Q/Skippers navn/ 
2. Ukentlige fangstrapporter sendes første gang den syvende dagen etter første 
innseiling i EF-sonen, (WKL-melding): 
a) PECHEUR BRUSSELS 
b) Fartøyets navn 
el Radiokallesignal 
d) Registreringsmerke l) 
e) LØpenummer for meldingen 
f) Identifikasjon av type melding (WKL) 
g) Dato og fartøyets posisjon 
hl Fangsttillegg siden for2yge fangstrapport. Kvantumet skal spesifiseres 
på fiskeslag og områder 
i) Skippers navn 
Eks. på en "WKL 11 -rapport: 
PECHEUR BRUSSELS/STAALSUND/LEKF/SFSS/2/WKL/19.6./ 





















Identifikasjon av type melding (OUT) 
Dato og fartøyets posisjon 
Kvantum av hvert fiskeslag som befinner seg i lasterommet. 
Fangsttillegg side~ 1 forrige fangstrapport, spesifisert på hvert fiske-
slag og på områder 
Kvantum av hvert fiskeslag som er lastet om til andre fartøyer i EF-
sonen, samt identifikasjon av disse fartøy 
Kvantum av hvert fiskeslag som er fanget i EF-sonen og som er losset i 
ett av EF-medlemslandenes havner 
Skippers navn 
Eks. på en "OUT 11 -melding: 
PECHEUR BRUSSELS/STAALSUND/LEKF/SFSS/6/0UT/9.7./ 
N6000 E0200/LAST/2300F/71500Q/54800R/FANGSTTILLEGG/VIb/1500Q/Skippers navn/ 
. I. 
- 3 -
Meldingene skal sendes til EF-konunisjonen i Brussel (telex adresse 












































































H Med lØpenununer for meldingen menes at alle meldingene (IN, WKL og OU'r) 
sendt til EF-kommisjonen fra fartøyet på inneværende tur nummereres fort-
løpende. 
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